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大星。 [1] ( P. 121- 122)








旁 [ 2] (P. 69)。东沙群岛东部的 沙湾拖尾 ,指的是 龙摆尾 
的沙滩,在每年不同方向的季风吹动下,时而摆向西北,时
而摆向东南,犹如一条沙龙在海中摇动尾巴。书中讲述了
由此行船,用乾戌方向,可行至 ## # 大星 ,即今广东省惠
东县南海上[ 3] (P. 76)。
今人章巽所著!古航海图考释∀一书中,载有民间航海
家手抄航海图 69 幅,据章巽先生考证, 其形成年代与!指
南正法∀成书年代相当。!古航海图考释∀中最后一幅航海
图,在注记中有 中可过船,流界甚急,  正北有沉礁 ,这
与!指南正法∀ 南澳气 条中记载的内容相符,显然这幅民




有 气 、沙头 。据方位及记载看, 气 即南澳气,指东沙
群岛; 沙头 即沙岛之头,南海诸岛中,沙岛自东沙群岛开
















高,然浮于水面者亦仅有丈许。 谢清高所说的 东沙 ,指
东沙群岛的主要部分,即东沙岛和东沙礁。 东沙 之名也
从此沿用至今[ 6] (P. 25)。从该岛的特征和形状来看, 其沙有




斑录∀卷一!中国外夷总图∀中就标有 东沙 、西沙 和 石
塘 [7]。 东沙 指的就是东沙群岛, 西沙 指的就是西沙
群岛, 石塘 指的就是南沙群岛。这可能是我国最早用

















福建南部方言称海洋中的 礁 为 塘 , 而东沙岛出露水
面,平面形态又象新月,所以又有 月牙岛 及 月塘岛 的
名称。东沙岛为多风之岛, 沿海渔民称之为 风窟 。 三
日之内必有一次风,风来之际,声如爆竹,唯该岛起风时,
在百里以外之船,竟有不知者,故航海家往往呼东沙岛为
%风窟&。 [ 9] (P. 3)此处指冬季来临之时,东北信风来临,天气
多雾, 五里外不得见礁缘之破浪,非接近至一里时, 难以




月为第二次。九月至十二月为第三次。 [ 11] (P. 61)
东沙群岛还有列强所擅自更易的名称。1868 年英人







十三万银元,方将东沙群岛交还我国 [12] ( P. 21)。这便是东沙












点,无论是 气 还是 沙头 ,当时的人们认为东沙群岛是
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